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大谷大学佛教学会編「佛教学への道しるべ」
B6判370頁，定価2,500円（〒200円）
昭和55年2月文栄堂刊
ロ次
序
第一編インド佛教研究への道しるべ
第一章原始佛教舟橋一哉
第二章原始佛教一外国の文苑一佐為木現順
第三章戒↑'1i1l）教佐々木教悟
第四章アビダルマ佛教舟橋一哉
第五章大乗経典櫻部建
第六章中観佛教安井広済
第七章唯識佛教安井広済
第八章インド佛教史佐交木教悟
第九章チベット文献稲葉正就
第二編中国佛教研究への道しるべ
第一章中国佛教研究法私見横超慧日
第二章読解力の養成・必読すべき経諭横超慧日
第三章概説書・参考書・基礎資料横超慧日
第四章学会誌と論文集描超慧日
第三編インド学研究への道しるべ
インド学散策雲井昭善
白土わか第四編H本佛教研究文献要覧
坂來性純
本吉は，今まで本誌に連牧された各「道しるべ」に各執筆者が加筆・増補
し，更に第一細第五章大乗経典と第四編11本,佛教研究文献要覧を新たに加え
たものです。
’|'込み先会典・賛助会員，ill)教学研究室（遠方の方は正|梗振替を利用下
さい）
一般，文栄堂書店又はもよりの書店
No．31 May,1980
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